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Merhaba Sait!
Burayı çok severdi
Kalpazankaya, yaşama sevincinin usta kalemi Sait Faik’in Burga- 
zada'da en sevdiği mekandı. Buraya sık sık gelen yazar, bir çok 
öyküsünün temelini burada atmış ilk satırlarını burada karalamıştı.
olunuz İstanbul’da 
Burgazada’ya düşerse 
eğer, ünlü öykücümüz 
Sait Faik Abasıyanık 
ile tanışma fırsatını sakın kaçırmayın. 
Vapurdan indikten sonra isterseniz 
deniz motorlarıyla, isterseniz fayton ile 
Kalpazankaya’ya gidin. Sait Paık’in 
buradaki restoranda bir masada 
oturmuş sizi beklediğini göreceksiniz. 
“Hoşgefdiniz” diyecek size. “Buyrun 
oturun” diye davet edecek. Sonra 
insanları hala ne çok sevdiğini size 
mırıldanacak. Mutlaka bu ziyaretten 
çok memnun olacak ve hatta size bir tek 
rakı bile ısmarlayacak. Bizans 
kalpazanlarının yaşadığı kaya aşağıda 
duruyor. Onun Hikayesini anlatacak. 
Böylece kalpazanların bu kayanın 
tepesinden ta dibine kadar inen kuyuda 
kalp paralan nasıl bastıklarını 
öğreneceksiniz. Bir cumartesi günü 
taraştım onunla. Ismarladığı tek rakıyı 
reddedemedim. Biz onunla sohbet 
ederken, beni gerçekten şaşırtan bir 
olay oldu. Pascal ve Patrick adlarında
İki meslektaşım ta Paris’ten 
İstanbul’a Sait Fhik ile röportaj 
yapmak için gelmişlerdi. Bilindiği 
gibi Sait Firik m 41 öyküsü Sabrı 
Esat Sıyavuşgil tarafından FVansızca’ya 
çevrilmişti, “ün Pöint sur la Carte” 
adıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanmıştı. Pascal ve Patrick de,
Sait Fhik’i bu kitabıyla tanımışlardı. 
Onun uzun yıllar yaşadı ğı Burgazada’ya 
çalıştıkları dergiye Sait Faik üzerine 
geniş bir röportaj hazırlamak için 
gelmişlerdi. Kalpazankaya Restoran’ın 
sahibi Erdoğan Bucak onlara 
çocukluğundan bu yana taradığı ve 
heykelini yaptırıp mekanına 
kondurduğu Sait Fhik’i uzun uzun 
anlattı. Evet, Sait Fhik yaşamı süresince 
güzelliklerin hakkım vermeye çalıştı. 
Yoksulun, ezilmişin yanında yer aldı. 23 
Kasım 1906 yılında Adapazan’nda 
doğan, şiir dolu yaşamını çok sevdiği 
hakkında dolu dolu öyküler kaleme 
aldığı İstanbul’da 11 Mayıs 1954’de 
noktalayan Sait Fhik Abasıyanık ile 
tanışma fırsatını sakın kaçırmayın.
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